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людей на автономних засадах в межах вільно утворюваних об’єднань, це 
знизить потребу у використанні державно-примусових заходів, що і яв-
ляє собою одну з характерних рис громадянського суспільства. 
Задля побудови справжньої правової держави, необхідно 
об’єднати в суспільстві легітимну владу із забезпеченою свободою. 
Адже, якщо народовладдя в державі є лише постулатом, який закріпле-
ний на папері, правова державність залишається формальним лозунгом і 
недосяжною мрією. Саме тому державна влада повинна бути легітим-
ною, ефективною і дотримуватися вимог закону і здійснювати свою дія-
льність в інтересах усього суспільства.  
Таким чином, треба зазначити, що фундаментом правової держави 
є формування громадського суспільства, в якому інтереси людини та су-
спільства в цілому повинні переважати, в якому дійсно функціонували б 
демократичні громадські інститути, що забезпечують свободу слова та 
інформації, гарантують наявність легальної влади та унеможливлюють її 
узурпацію. 
На жаль, роки незалежності в Україні не змогли виховати в народу 
дух демократизму. Проте, зараз настав переломний момент, коли побу-
дова справжньої правової, демократичної держави є близькою реальніс-
тю. Звісно, потрібен певний період для трансформації відповідних дер-
жавних і суспільних інститутів, їх адаптації до нових політичних та со-
ціально-економічних умов, проте необхідно діяти, а не займатися ви-
ключно розробкою і плануванням нової державної політики.  
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ДВОЙСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕКОММУНИЗАЦИИ В 
УКРАИНЕ 
 
После победы евромайдана в Украине стал актуален вопрос о де-
коммунизации. Выбрав европейский путь развития Украина решила по-
кончить с советским прошлым. По своей сути процесс декоммунизации, 
является изменением людьми своих взглядов и внедрение в историю но-
вые взгляды.  
9 апреля 2015 года был принят закон Украины № 317-VII»Об 
осуждении коммунистического и национал-
социалистического(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и за-
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прет пропаганды их символики»; закон Украины № 316-VIII «О доступе 
к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного ре-
жима 1917–1991 годов»; закон Украины № 315-VIII «Об увековечении 
победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов». При-
нятие данных законов воспринялось в обществе двояко. 
С вступлением в силу закона у местных органов управления стал 
вопрос о переименовании улиц, площадей и памятников. В Харькове 
проходили слушанья в ККЗ «Украина» по поводу переименования улиц, 
на которые были приглашены жители города. Это породило разногласие 
у присутствовавших на слушанье, но закон есть и он должен быть ис-
полнен. Непонятным в обществе остается алгоритм действий по деком-
мунизации, также расходятся мнения и по поводу того, что же делать с 
памятниками советской эпохи, какие будут действия правительства и 
местных органов власти, чтобы прийти к консенсусу в вопросе деком-
мунизации?. 
Согласно закону, 8 мая объявляется днем траура над всеми погиб-
шими во второй мировой, а 9 мая днем Победы над нацизмом. Пере-
сматривается название боевых действий на территории СССР, так с Ве-
ликой Отечественной Войны 1941-1945, она стала Второй мировой вой-
ной 1939–1945 года. Мнение населения разделилось: старшее поколение 
встретило двояко, одни оперировали, что 8 мая это признанный во всем 
мире день траура. Другая часть общества восприняло это как перепись 
истории и навязывание прозападный ценностей, а это повлекло за собой 
негативные настроения в обществе в котором и без этого не так все 
гладко как хотелось бы.  
Однако правительство должно принять эффективное для общества 
решение. Должны быть учтены интересы западной части населения и 
восточной.  
Сложно прогнозировать как повлияет данный закон на развитие 
украинского общества, но процесс изменения в обществе начался и не-
обратим, а какие он за собой понесет последствия покажет время. 
 
 
